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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis aestivalis, F.Michx. USA, New York, Suffolk, New York, Suffolk County. Riverhead,
Wildwood State Park, along rd above bluffs. Hardwood forest. 40°57'49"N 72°47'46"W, 40.963611,
-72.796111, 1996-06-12, Glenn, Steven D., 6356, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18394
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